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 لـدى  لكتروني من التنمر اإل للحدبي النفسي اإليجالدعم عن فعالية برنامج إرشادي انتقائي في االكشف الدراسة إلى هدفت
 المرحلة الثانوية بمحافظة بابل طالب من الباًط) 60( عينة مكونة من على هذا البحث وطُبِّق.  بابلحافظةطالب المرحلة الثانوية بم 
 التنمر مقياس تطبيق وتمجريبي،  شبه التالمنهج استخدام وتم.عام) 2.87 (ره وبانحراف معياري قدعام)16.5 (ي عمر زمن بمتوسط
 النفسي للبرنامج اإلرشادي االنتقائي القائم على الدعم فعالية الدراسة إلى وتوصلت. االنتقائي اإلرشادي وكذلك البرنامج لكتروني،اإل
 التطبيقـين القبلـي والبعـدي بـين  فروقاً ذات داللة إحصائية  إذ وجدتُ، العينةأفراد بين لكتروني في الحد من التنمر اإل جابياإلي
  . لصالح التطبيق البعديالبحث اإلرشادية عينة لمجموعةل
 
  .لكتروني اإلالتنمر, ابي النفسي اإليجالدعم,  االنتقائيإلرشاد ا:دالة الالكلمات
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Abstract:  
The study aims to reveal the effectiveness of a selective counseling program for positive 
psychological support to reduce Cyberbullying among secondary school students in Babylon 
Governorate. It is applied to a sample of (60) secondary school students in Babylon governorate with 
an average age of (16.5) years old and a standard deviation of (2.87) years. The semi-experimental 
approach was used, and Cyberbullying measure is applied, as well as the selective pilot program. The 
study has found that the the selective counseling program based on positive psychological support to 
reduce Cyberbullying among secondary school students in Babylon Governorate is effective, as it has 
found statistically significant differences between the pre and post application of the study in favor of 
post application. 
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 رة، وسريعة ومستمهلة بصورة سمعلومات أهم أدوات االتصال التي توفر تدفق الأحد اإلنترنت يعد
 الرتكاب وسيلة إلى  مواقع عديدةتحول إلى  اإلنترنت أدىة استخدام شبكفي الهائل االنتشاروفي ظل ذلك 
 ، شبكة االنترنتراق اختسهولة ظل في تتعدد صورها وأشكالها، حيث نترنت، االى علةلكترونياإلالجرائم 
  .وأن ثمة أفراد يخترقون حتى الشركات األمنية التي تنتج برامج الحماية
لفرص والمزايـا  ا ستغالل واالتصاالت بسهولة وا المعلومات ا تكنولوجي استخدام لجميع األفراد ويمكن
 ريـد  البستخدمون يالطالب ف، اليومي م روتين حياته ي التي أصبحت متأصلة ف ، التفاعل االجتماعي االتي يوفره 
 ومـع . [1]ألقران الملفات مع ا مشاركة و اعي األسئلة وتنسيق العمل الجم لطرح فورية ال والمراسلة لكترونياإل
 العديـد  ظهور قد تسبب في ابة للرق خاضعة واالتصاالت غير لومات المع تكنولوجيا وسائل خدام فإن است ،ذلك
ـ ظهور األخيرة ونة اآل في أخطرها ومن. [2]من المشاكل   ،"Cyberbullying لكترونـي التنمر اإل " ما يسمى ب
  .ن حتى اآلاسات والممارسين وصانعي السيء العلماام اهتمموضع أصبح الذي
 عبـر تهـا  وتطبيقا ثـة  أدوات التكنولوجيا الحدي تلف المدارس والشباب لمخ الب ط ستخداما تزايد ومع
 لكترونـي  التقليدى واإل نمر الفروق بين الت تعزى"إذ ،لكتروني اإل الفضاء عبر اإلنترنت ظهر إعادة إنتاج التنمر 
ى التخفي وهو  والتي تسهل قدرة المتنمر عل مستخدمة، ال الحديثة والتكنولوجيا لكتروني اإل لجهاز ا خصائصإلى 
 التي يتم بها نقـل والسهولة ، بين مستخدمي وسائل االتصال تشارا أكثر جاذبية وان لكترونيما يجعل التنمر اإل 
 عـالوة حية ال يرى آثار أفعاله على الـض تنمرالمحتوى مع ضعف التعاطف الوجداني الذي ينبثق من أن الم 
  .[3]"ةلكتروني على وسائل االعالم اإللرقابةعلى نقص ا
 المـدارس المتوسـطة طالب هم لكتروني من يقوم بالتنمر اإل غالبية" الدراسات أن حدى ولقد أثبتت إ 
 Instagram و Facebook مثـل المـؤثرة  جتمـاعي  اال واصـل  منـصات الت عبر فاعلون يت  الذين والثانوية
 وإيصال والتهديد  ويستخدمون العنف ت البعض منهم عن االستخدام الصحيح لتلك المنصا فيحيد. Snapchatو
  .[4]"ة المدرسعناصر من عديد العلى لباالرسائل الجنسية التي يمكن أن تؤثر س
 والقولي لبدني كالتنمر امختلفة ل من صور السلوك العدوانى يتم على أشكارة اإللكترونى صووالتنمر"
 بشكل مطرد ومتزايد لدرجة أنه أصبح فى كل مكان وفى كل تنامى ي الذ اإلنترنتعبر ي، والجنسيوالنفس
 الشباب بعض أعطت وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقاتها إذ. [5]"زمان فى حياة االطفال والمراهقين
 عبر ةلكترونيإل االرسائل أو  على ممارسة العدوان والتحرش بأقرانهم بواسطة الهواتف المحمولةالقدرة"
 تعرف أصبحت التي سلوكيات وغير ذلك من الالسباب تبادل أو  بالصور،بتزازات أو حتى االالدردشة،
  .[6]"لكتروني اإلالتنمر"بـ
 من العديد إليه لذا لجأت . اإليجابي أسلوب الدعم النفسي النفسي من األساليب الناجحة في اإلرشاد ولعل
 الدراسات ى موضوع البحث الحالي من أول ويعتبر.  المختلفة ر من المخاط لحدالبحوث والدراسات النفسية في ا 
 بعـد مراجعـة وذلك لكتروني، النفسي االيجابي للحد من التنمر اإلالدعم في حثعلى المستوى المحلي التي تب 
 البحث في هـذا ا على عاتقه تأخذ ة مما جعل الباحث ، والبحوث المرتبطة الدراسات فحص عبرألدبيات البحث 
 مـن المطروح هذا الهدف، ومن ناحية أخرى نجد لتحقيقعض الصعوبات  ب اجهة بمو االموضوع رغم توقعه 
 بالرغم من وجود العديد من األدبيـات ، جداقليل لكتروني وخاصة العراقية منها عن التنمر اإل ية العرب تاألدبيا
 تبحـث عـن يدة وعراقية جدة الدراسة الحالية بداية لدراسات عربي يجعل مما ،لكتروني عن التنمر اإل جنبيةاأل
  .لكترونيمتغير التنمر اإل
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 إرشادي انتقائي قائم على الدعم النفسي اإليجابي للحد مـن برنامج عبر  الحالي البحث ذلك في ويتم
 الالزمـة تكنولوجيـة  النفـسية وال المهـارات  الثانوية بعض المرحلة ب إكساب طال دف به لكترونيالتنمر اإل 
  .لكترونيلمواجهة خطر التعرض للتنمر اإل
ـ علـى  ر منتش دور االجتماعي التواصل لوسائل أصبح : الدراسة مشكلة  فـي حيـاة الـشباب د نحـو متزاي
 هـذه  كـون أن ،قين من المراه ٪90 من أكثر إلى وسائل ال لتلك يومي ال االستخدام نسبة  وصلت ،راهقينوالم
 مـع ر وتبـادل األفكـا للتواصل اإليجابية للشباب فرص من الير وفرت الكثقد ةلكترونيالمواقع والتطبيقات اإل 
غالبـا مـا . لكتروني اإل لتنمر منصة رئيسة ل أيضا ماعية االجت التواصل أصبحت وسائل ، ومع ذلك ؛اآلخرين
  .[7]لكتروني اإلمر بالتناشرة صلة مبذاتيعاني الضحايا من نتائج صحية سلبية 
لقد نبع إحساس الباحثة بالمشكلة من مالحظتها لشيوع استخدام اإلنترنت بين الطالب بشكل أصبح و
وعلى . جزءاً من حياتهم نتيجة للتطور التكنولوجي في التطبيقات المرتبطة به ومواقع التواصل االجتماعي
مية فقد صاحبتها في المقابل جملة الرغم من المزايا الهائلة التي تحققت وتتحقق بسبب الثورة التكنولوجية المتنا
من االنعكاسات السلبية والخطيرة جراء سوء استخدام هذه التقنية؛ فإن البعض يحاولون استغالل المخترعات 
  .[8]العلمية وما تقدمه من وسائل متقدمة في ارتكاب العديد من الجرائم واالنتهاكات 
 تحـدة  أستراليا وكندا والمملكة الم من  التعليم في متخصصا 1587 تصورات"[9] دراسة فحصت فقد
 غالبيـة وعـد .  بـين الطـالب لكتروني اإلالتنمر تقريبا وجود اركين نصف المش والحظ.  والواليات المتحدة 
 في المدرسة لكتروني ما يدل على أن التنمر اإل وهو؛ة جاءت سلبي لكتروني اإل نمر جميع نتائج الت أنالمشاركين 
 الظاهرة ك تل مواجهة وضع سياسة تقوم على يستدعيوهو ما .  غيره في المؤسسات األخرى من إشكالية رأكث
  ." وتنفيذهاتطويرهاو
 الكثير مـن يحدث لكتروني اإل التنمر "أن [10],[11],[12],[13],[14] العديد من الدراسات وجدت و
 باالكتئـاب لسلوك يـشعرون  لذلك النوع من االمتعرضين أن كون.  بصورة خطيرة والنفسية الصحية لمشاكلا
 وخبرة منخفضة لتقـدير الـذات ومـشاكل ،حزنوالتشوش والذنب والخوف والوحدة واإلحراج والغضب وال 
  ". بشكل غير فعالون يستجيبندما عخاصة شخصية أكثر من غير الضحايا
 السلوكية والجـسدية المرتبطـة العواقب ية سلب اضحة و أدلة" [16],[15] دراسات أخرى ت وجد وقد
 استخدام المخدرات والكحول، ضحية اإلنترنت ب ين مع األشخاص غير المتصل التعامل مثل لكتروني، اإل التنمرب
 ،والعزلة،الجنـسية  أو  البدنيـة ة واإلسـاء ، األكـاديمي األداء  في انخفاض المدرسة ومع أقرانهم، فيمشاكل 
  ."والسلوك العدواني
ـ لكتروني اإل التنمر آثار إلى ساتالدرا بعض وتوصلت  ات القائم على التخفي عبـر شـبكة المعلوم
 الجاني واستمرارية ة الكشف عن هوي عدم وذلك بسبب ، غير السليمة المجتمعية يات السلوك أشد  من هو"الدولية
  [17]." عنه بال توقفالصادرة المشبوهةالرسائل 
 Facebook الستخدام توثيقاً) 1،488= عددهم  (للمراهقين رأي" عن[18] أجراها راسة دوكشفت
 ،Facebook  استخدام موقعدائم راهقين من الم٪ 84 أن الدراسة ووجدت. لكتروني اإلالتنمر مع وخبرته
 اإلنترنت،  بأنهم تعرضوا للتخويف عبرأفادوا العينة من ٪30في حين.  معظم المستخدمين يوميايدخله الذي
  ".  المدرسة عن سوء المعاملةمسؤول أو لدين الواأحد فقط ٪18 وأبلغ ، التسجيل على الموقعتركوا ٪12.5و
 بين يحدث لكتروني اإل التنمر أن من  السابقة الدراسات إليه تشير في ضوء ما لدراسة مشكلة ا وتبرز
  :آلتيةا عن األسئلة لإلجابة  تأتي الدراسة الحاليةلذا. ايدةأوساط طالب المدارس بمعدالت متز
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 لدى طـالب لكتروني اإلالتنمر من  للحداإليجابي النفسي عم الد في االنتقائي اإلرشادي رنامج الب صورة ما -1
  ؟ بمحافظة بابلنويةالمرحلة الثا
 لدى طـالب لكتروني اإل التنمر من  للحد اإليجابي فسي الدعم الن في االنتقائي اإلرشادي البرنامج علية فا ما -2
  ؟المرحلة الثانوية بمحافظة بابل
  : الدراسةأهداف
  . بعض طالب المرحلة الثانوية بمحافظة بابللدى لكتروني اإلالتنمر على مستوى التعرف .1
 لكتروني اإلالتنمر من حد للاإليجابي الدعم النفسي في االنتقائي اإلرشادي على فعالية البرنامج التعرف .2
 .بللدى طالب المرحلة الثانوية بمحافظة با
  : الدراسةفروض
 لكتروني اإل التنمر في ة أفراد المجموعة التجريبي جات رتب در وسطي بين مت  دالة إحصائياً فروقاً توجد ال .1
 .بعديفي القياسين القبلي وال
 يي القياسين البعـد  ف ية أفراد المجموعة التجريب ت بين متوسطي رتب درجا  دالة إحصائياً فروقاً توجد ال .2
  .والتتبعي
  : الدراسةأهمية
 متكاملة وفهماً لشخصية زاوية يقدم لكتروني اإلتنمر للحد من الي النفسي االيجابدعم بأسلوب الاالستعانة- 1
  .  النفسي والتعليميالتراث إلى جديدة إضافة ويعد ذلك بمثابة ،لكتروني نحو التنمر اإلاالتجاهالطالب الذي لديه 
 منها مجتمع الغد بكل شكل التي يتسية الركيزة األسافهم المستقبل، الثانوية كبناة المدرسة طالب أهمية- 2
  .ته وعناصره ومقاوماتفاصيله،
 ومن ،لكتروني اإلالتنمر إلى الطالب توجه إلى  والنفسية التي تؤديخصية الضوء على الجوانب الشإلقاء- 3
  . لدى الطالبلكترونياإل في محاولة إيجاد الحلول المناسبة للحد من التنمر ة المساعدثم
 وتقليل انتشارها وحماية الطالب من ،لكتروني الطالب على المهارات الالزمة لمواجهة التنمر اإلتدريب- 4
  .لكتروني للمتنمر اإلتعرضال
  .خرين منه في دراسات الحقة باحثين آفادة يتيح إبما هوتصميم لكتروني التنمر اإلمقياس بناء- 5
 على أو  ضحية التنمرعلى أو  على القائم بالتنمرسواء الطالب بين لكترونياإل للتنمر السلبية اآلثار تعدد- 6
 إجراء ضرورة إلى  وهو األمر الذي يتطلب توجيه أنظار الباحثين.ككل المجتمع على أو البيئة المدرسية
  . أخرىيرات مع متغلكتروني تتناول التنمر اإللتيالمزيد من الدراسات ا
 ضحية لطالب وقوع ادون من ووقائية تحول إرشادية في بناء برامج سة الدراتائج من نفادةاإل إمكانية- 7
  .لكترونيللتنمر اإل
  : الدراسةحدود
 لدى لكتروني اإل التنمر للحد من اإليجابي تتناول الدراسة الحالية طرق الدعم النفسي : الموضوعية دودالح. 1
  . بابلمحافظةبعض طالب المرحلة الثانوية في 
  . المرحلة الثانويةطالب من عينة: الحدود البشرية. 2
  .م2017/2018 الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام بيق تطتم: ةالحدود الزمني. 3
  .ل بابمحافظة: الحدود المكانية. 4
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  : الدراسةمصطلحات
  :Cyber Bullyingنيلكترو اإلالتنمر. 1
 قبل من لدعم السلوك العدائي المتعمد والمتكرر، التكنولوجيا استخدام: "بأنه [Julianet.al [19عرف
  ". اآلخرين إلحاق الضرر ببهدف مجموعة أو فرد
 اإلحراج أو المضايقة أو العاطفي أو النفسي أو سمي األذى الجإيقاع"بأنه [Jaana et al[20وعرف
 األسباب من بب سألي أو  منهأصغر و أ آخر أضعف منه،طالب من قبل طالب متنمٍر على السخريةأو 
  ".وبشكل متكرر
 يضر أو يهدد، أو يخيف، أو  يضايق،الذي" بأنهالمتنمر الطالب [21] والقضاة الصبحيين، وعرف
 على رهم ويجبالمدرسة، أقرانه في بين فيقوم ببث الرعب ،بهازمالئه ممن ال يمتلكون نفس القوة التي يتميز 
  ". أوامره مستخدما التهديد والصوت العاليتنفيذ
 غيـر ة بأنه نشاط تكراري يحتوي على قـو لكتروني اإل التنمر [Limber&Kowalski[22 ويعرف
  . وأدواتهاولوجيا األذى بشخص باستخدام التكنإلحاق ى إلمتوازنة ويهدف
 شـخص  استهداف أو اإلحراج، والتهديد ورش للتح التكنولوجي استخدام ا أنهب [Chadwick[23عرفهو
  . من الزمنمدة على مدى التواصلآخر عن طريق 
 غالل ينطـوي علـى اسـت  ومتكـرر د عدائي ومقصو سلوك: بأنه لكتروني اإل التنمر تعريف ويمكن
 بهـدف  جنسيا أو لفظيا أو عاطفيا أو جسديا سةاالنترنت ومواقع التواصل في إيقاع الضرر بزمالئه في المدر 
 التي الدرجة: ه بأن إجرائيا ويعرف. شرعية غير للحصول على ما يريد بطريقة وإذاللهامتالك زمام المتنمر به 
  .لكتروني اإلالتنمر المفحوص على مقياس عليهايحصل 
  :Positive Psychology Supportاإليجابيالدعم النفسي . 2
 عن الناتجة كفاءة الفرد الذاتية في مواجهة الضغوط النفسية تطوير": بأنه[24] دفأبو يعرفه
  ". نفسية محتملةإحباطات من ايته ووقلعديدة،مصاعب الحياة ا
 التكيف إلى  وصوالًاإلنسانية لفضائل ومكامن اقوة النواحي تفعيل":نه بأ [25]إبراهيم ويرى
  ". اإلنسانيةحياةية وجودة ال وفق آلية تحسين نوعلسلوك التغيير، وتعديل اصناعة واإليجابي،
دعم : عبر وتوظيفها ة في الشخصيةالوعي بمكامن القو: بأنه اإليجابي نفسي الباحثة الدعم الوتعرف
  .جابية إيحياة إلى  وما ينتج عنهما من سلوك إيجابي، وصوالًاإليجابية،األفكار، واالنفعاالت 
  :Selective Counselingاإلرشاد االنتقائي . 3
 تفاعل بين مجموعة من الطلبة المسترشدين يعانون عملية": اإلرشاد االنتقائي بأنه [26] الخواجه عرف
 التعبير عن في بغرض مساعدتهم دة،من مشكلة مشتركة متشابهة، بحيث يتم جمعهم وفق مبادئ وقواعد محد 
ـ  لتحقيـق الت ة المناسـب الحلول إلى صوالً وأمان وثقة، وكشف أسبابها و ةمشكلتهم بحري  ألفـراد هـذه فكي 
  ". المجموعة
 النفـسي نفسي الذي يقوم على نظريـة العـالج شكل من أشكال اإلرشاد ال ":أنه ب [27]   ويعرفه عبد الرحمن 
االنتقائي، يجمع مميزات العديد من األساليب اإلرشادية ويتخلص من مساوئها، والذي يعد نظاماّ من األنظمـة 
 على تحديد المبادئ واالستراتيجيات األساسية الفعالة في العالجات النفسية األخـرى، خاصـة تلـك التي يقوم 
  ".االستراتيجيات التي ثبتت فعاليتها في عالج المشكالت النفسية التي تالئم حاجات العميل
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 المتـوافرة ة من مجاالت المعرفة العلمي تؤخذ العملي ألسس وتقنيات التطبيق:" االنتقائية بأنها وتعرف
 عالجية منظمة؛ تكون مناسبة للحالة التي وضـعت شادية إر إستراتيجية من أجل رسم النفسية؛في المعالجات 
  .[28]"لها
الممارسة اإلرشـادية المنظمـة والمتـسقة :  اإلرشاد االنتقائي بأنه [29]ويعرف أبو الفضل، وحفني 
نيات االتجاهات النظرية الحديثة لإلرشـاد االنتقـائي، تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً والمستمدة من مبادئ وأسس وف 
 تنسيق مراحلها وأنشطتها وإجراءاتها وفق جدول زمني متتابع، لتشكل منظومة تكاملية تقـدم فـي عبروتتم 
جماعية، وفي ضوء عالقة إرشادية وجو نفسي واجتماعي آمن يتيح ألفـراد  أو صورة جلسات إرشادية فردية 
  .المشاركة بإيجابية، والتفاعل المثمر بهدف تحقيق األهداف اإلرشادية في أفضل صورهاالمجموعة اإلرشادية 
  
  النظري اإلطار
 المؤسسات التربويـة، إال أن البـاحثين مـن بنشأة  الطالبلدى التنمر ظهور ارتبط :لكتروني اإل التنمر: أوال
 على اعتبار أن ما يحدث بين جد بتلك الظاهرة، ولم يأخذوها بمحمل ال تموا بالعالقات االجتماعية لم يه نالمهتمي
 الممازحة العابرة بين األقـران، الطالب في المدارس هو نوع من أنواع الدعابة البسيطة التي ال تتعدى حدود 
ل أمـام ليفتح المجا) 1991( عام في" Olweus"ولويسأ" جاء أن إلى ئياً، أن تتالشى تلقا بث تظهر ثم ال تل التي
 بدراسة هـذا لمهتمين بدأت تتناقله أفكار، وأطروحات الباحثين من ا الذي المصطلح الجديد هذاهذه الظاهرة، و 
  .[30] ه أساٍس تنظيري لووضع أبعاده، بغية فهم سلوكال
 المؤلفـات ن م مجموعة بناء في ثون الباح بدأ لقد و ، الرقمية لتكنولوجيا ا عبر لكتروني اإل التنمر ويتم
ـ ،المراهقين  على تركز يات األدب تلك العظمى من الغالبيةو.  هذا الموضوع في  اً على الرغم من أن هناك اتفاق
 وك في هذا السل مراهقين التركيز على ال ء لكن جا ، ذلك السلوك موجود في جميع الفئات العمرية أن على اًعام
 العـدواني لـسلوك  في ا االنخراط  وهو ما يزيد من احتماالت الرقمية لتكنولوجيا استخداما ل ر األكث لفئة ا كونهم
  .اإلنترنتعلى 
 وحـصلت أربعـة أسـباب ،لكتروني اإل التنمر أسباب  كثير من الباحثين تناول :لكتروني اإل التنمر أسباب. 1
 [31]:وهي  على اتفاق كبير بين جميع الباحثينرئيسة
 ذى األإلحـاق  بنيـة   يفعلون ذلكال نهم إلتسلية،أيل خرين على اآل رون البعض أن الناس يتنم يعتقد: مزاحال. أ
 .بالضحية
 مع الضحية، وقد تكـون المتنمر دها شهسيئة بسبب مواقف حية الض من االنتقام إلى  يلجأ البعض :االنتقام. ب
 .  قريناً أو معلماً أو الضحية صديقاً
 الـذين خرين الـضرر بـاآل إلحاق كثيرا في يد يف اإلنترنت خدام أن است المتنمرونيعتقد : المتعمد ضررال. ج
 .ة الضحيإزعاج أو إيذاء إلى  وآرائه، فيلجأتوجهاته في المتنمريختلفون مع 
 ويمكن للناس أن يختبئوا خلـف مجهول عالم ي ه اإلنترنت عبر االفتراضية أن البيئة كون: التنمر سهولة. د
  . التكنولوجياعبر باآلخرين والتحرش الكذب وإخفاء الهوية حدوث السهل من وأنهأسماء وهمية، 
  :تي كاآلهي[23]لكتروني اإلالتنمر تكمن وراء أخرى سبق فهناك أسباب ما إلى وباإلضافة
 جميـع فـي  ا يتم إرسـاله التي الغالب إرسال رسائل مسيئة ووقحة ومهينة في تكرار طريق عن:المضايقة-
 . األوقات من النهار والليل
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ـ ات متعلق نشرب هانته إ غرض ل معين شخص عن معلومات توزيع ويعني : السمعة تشويه-  ضحية شخصية لل
 صور معدلة إرسال أو نشر أو فورية ال المراسلة و أ لكترونياإل البريدب آلخرينا إلى  وإرساله ، صفحة ويب في
  . ماشخص لياًرقم
 هويـة   شبكة اجتماعية واسـتخدام حساب أو إلكتروني ريد من برسائل  طريق إرسال عن:الشخصية انتحال-
  .هانشر أو محرجة أو  ضارةمواد  إلرسال؛اإلنترنت على الضحية
 .  الرسائلإرسال أو  مزيفإلكتروني بريد عنوان عن طريق إنشاء خر شخص آه بأنالتظاهر يعني :التنكر-
 أو  التهديد بالـضرر ل تشمالتي  وتتمثل في تكرار إرسال الرسائل ، من أشكال المضايقة شكالّ تعد :المالحقة-
  . ته تجعل الشخص يخشى على سالماإلنترنت عبر خرى في أنشطة أنخراطاال أو  الشديدالتخويف
 حول اآلخرين، محرجة أو  شخصية تنشر معلوما : "مل من األنشطة تش ة واسع مجموعة ويتضمن :التحرش-
  ".اإلنترنت ى ومطاردة الناس عل،بالعنف وتهديد ،وانتحال شخصية
 تتخـذ التي معاملة الطالب للمعلمين، ء سو ية المدرس البيئة في لكتروني اإل التنمر مسوغات شمل ت وقد
 للتنمر السابقة ألشكال مستمدة من ا ، المرتبطة بخدمات إنترنت متنوعة ةلكتروني الهجمات اإل منأشكاال متعددة 
 : األسباب ما يأتيذه هومن [32] معلمين لللكتروني اإلالتنمر في تتسبب قد التي لكتروني،اإل
 ثم مشاركة هـذه من و ، المحمولة الهواتفب الغالب ي المعلم وتسجيل رد فعله المفاجئ ف استفزازب يتم: التنمر●
 .المواد
 والـسرقات اإلنترنـت  بـر  عالمعلم حساب اختراقب الغالب في تتم: بالمعلم الخاصة ة المواد المهين مشاركة●
 خـارج  أو ، في المدارس إلتقاطها م الفيديو التي ت قاطع الصور وم مشاركة المدرس الشخصية و هوية ب المتعلقة
 . على هذه الموادالخاصة التعليقات نشر وةدرسبيئة الم
 . المعلملتخويف مزيفة تعريف مثل إنشاء ملفات : مواقع وهمية للمدرسإنشاء●
  .المدرسين وابتزاز والترهيب التهديد●
  :تخص اآلتيلكتروني أخرى للتنمر اإل أن هناك أسباباً[33]وترى"
o فزيادة كثافة الفصول وعدم إحساس الطالب بالراحة داخل الفصل نتيجة زيادة عدد  :البيئة المدرسية
  .الطالب داخل المقعد الواحد مع ضيق الفصول مما يسبب له التوتر النفسي الخاطئ لسلوك رفاقه
o يزداد التوتر مع انخفاض دخل األسرة بالتوازي مع زيادة : المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة
عمل األم واألب  إلى وقلة الخروج للمتنزهات والحدائق للتنفيس عن طاقة هؤالء األبناء باإلضافة. المتطلبات
  . وقات العمل والضغوط الخارجية عليهمأوزيادة 
o مرئية تحتوي على مشاهد عنف في الدراما وتعظيم وسائل اعالم موادل اإلسائ تبث و:وسائل اإلعالم 
اإلعالم المرئية والمقروءة للبطل في دراما العنف وتلقيبه باألسطورة والبطل وربط صورة البلطجي بالبطل 
  .برامج المقالب إلى وجذب تعاطف الجمهور معه، باإلضافة
o التسيب والتدليل الزائد وعدم الرقابة على األبناء  أو  تتسم بعض األسر بالدكتاتورية:األسرة والجيران
  .وانشغال الوالدين خارج المنزل
o إلى  انتشار الفساد بصورة فجة في بعض المؤسسات وعدم عقاب الفاسد أدى:غياب العدالة االجتماعية 
  .عدم وجود رادع للسلوك الخاطئ
o ة العنيفة أن يقلل من خطورة مناظر القتل لكترونينتشار األلعاب اإلالن يمك:ةلكترونيألعاب العنف اإل
  ". بإصداراتها المتنوعة والمترجمة(GTA)رجال الشرطة مثل لعبة  أو واإليذاء لألبرياء
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 المـنهج  وسلوكيات العنف بأسـلوب متكـرر ومتعمـد اإليذاءبتعد العدوانية  :لكتروني اإل التنمر أساليب. 2
 أسـاليب أربع إلى [35] اسة فلقد توصلت در ،[34]لكتروني عبر أجهزة التواصل اإل لتنمر ا ألسلوباألساسي 
الهاتف االتصالي في المرتبـة األولـى فـي المرحلـة ب إصدار األذى  وجاء ، عامة بصفة الطالب بها ريتنم
  .لكترونيثم الرسالة النصية ثم البريد اإل وهات اإلعدادية ثم إرسال صور وفيدي
  : وهيالطالب بين لكتروني اإلللتنمر ة تكنولوجيأساليب عدة [19]د حدوقد
 تـستهدف ترويـع الـضحية التي الويب مواقع أو  المكالمات الصوتية عبر الهاتف هي:الهاتفي التواصل. أ
 علـى المتنمـر  بحصول الضحية إبالغ أو  السيئة، األلفاظ واالبتزاز والسب ب خويف التهديد والت عبروإخافتها 
  . واالبتزازالتهديد ومتعلقاته لغرض راره من أسبعض أو بياناته الشخصية
 عبـارات  أو  وتتضمن التهديد بإفشاء األسرار وافتعال الفـضائح : عبر الهاتف المحمول النصية الرسائل.ب
  .د عدم تكرار التهديبل التهديد مقامحاوالت أو السب
 فـي فـخ عها الضحية وإيقا ياد الصط يميل اإل بر بإرسال رسائل بريدية ع المتنمر يقوم :لكترونياإل بريد ال .ج
 على المتعلقات التكنولوجية الشخـصية الدخول حتى يمكن مخربة، ويتمثل ذلك في إرسال الروابط ال ،الجريمة
 وقد يجري بعض األمـور المخلـة ،الخاصة بالضحية، واالطالع على تلك المتعلقات والمحادثات الخاصة به 
  . المستوى االجتماعيى وتسبب له فضيحة عليدداب العامة التي قد توقع بالضحية في الحرج الشدباآل
 بالـضحية الخاصة الفيديو ع على الصور ومقاط الستيالء با اًإلكتروني المتنمر يقوم : الفيديو طعمق/صورةال. د
ـ ه التنب دون من اإلنترنت مع أصدقائه عبر شاركها أو  قد تداولها التي  لقرصـنة سابه من إمكانية تعـرض ح
  .ةإلكتروني
 الروابط الخطيرة وبمجرد دخول الضحية علـى أحد لالنتباه ب اً الفت اً خبر المتنمر ينشر :لكتروني اإل الموقع. ه
 من نشر أخبار وصور غير الئقة على صفحة الضحية على مواقع التواصل وهـو المتنمرذلك الموقع يتمكن 
  . والمجتمع ككلالدراسة أو  كبيرا أمام أصدقائه وزمالئه في العملما يسبب للضحية إحراجا
 مواقع مزيف عبر حسابب الضحية لى إ  بالتحدث مباشرة المتنمر يقوم :المحادثة غرفة/ ورية الف المراسلة. و
 الئقـة  غير على حسابه الشخصي، ويقوم بنشر أخبار وصور القرصنة أو التواصل ويحاول أن يوقع به األذى 
  . مواقع إباحيةروابطأو 
 علـى  لك في ذ بما اإلنترنت وسائط ب وينفذ متعددة ا أشكالً لكترونيإل ا التنمر يتخذ :لكتروني اإل التنمر أنواع.3
 عبـر  أو  الويـب موقـع   وغرف الدردشة والمراسلة الفورية على لكتروني اإل لبريد ا ،سبيل المثال ال الحصر 
 أنـه مـن عنـي  يممـا  لكتروني اإلللتنمر رئيسة المكونات الأحد وهو ته شخصي إخفاء مع. ولةالهواتف المحم 
 .الصعب في كثير من األحيان تحديد المصدر األصلي للتنمر
  :منها كثيرة أنواع  وقد يشمل[23]سرياً أو اً مباشراً صريحلكتروني اإلالتنمر أن يكون ويمكن
 .الترهيب أو رةالمضايقة المباش• 
 .ضارنشر محتوى • 
 ).القرصنة(وم نظم الهج• 
 . السمعةتشويه أو  مزيف لتشويه صورةنتحالا• 
 .االستبعاد أو  التنكرستخداما• 
 .علي مذلة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل فديو فيمقاطع أو  صورنشر أو سالإر• 
  .الهجمات على األفراد• 
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ر أنواع [36]تموقسإلىلكتروني اإلالتنم : 
 :مثل( في تُستخدم التي اللفظية أو  أشكال االتصال الكتابية عبر التنمر على أعمال وينطوي :شفهي -كتابي. أ
 ). وغيرهاوفيسبوك وسكايب والمدونات لكترونيالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد اإل
 ضحيةالشخصية لل  المتعلقات مشاركة أو اإلرسال أو  النشر ل مث ،التنمر أشكالًا مرئية من ويتضمن :مرئي. ب
 . الهواتف المحمولةعبر أو اإلنترنت الفيديو على مقاطع أو الصور: مثل
 سرقة عن طريق الضحية إلى صول ينطوي على حاالت يحصل فيها الفاعل على حق الو :انتحال الهوية . ج
 . معلوماتهم الشخصيةكشف أو همحسابات
علـى سـبيل  (اإلنترنت عبر مجموعة ما عن عمد من شخص فيها يستبعد ينطوي على حاالت :االستبعاد. د
  ). قائمة األصدقاء،اإلنترنت بيئة ألعاب عبر :ثالالم
  : في البيئة المدرسيةلكتروني اإلالتنمرطرق معالجة . 4
  :  المدرسية وهيبيئة في الالميذ بين التلكتروني اإلالتنمر للحد من اآلتية إلجراءات ا [37]اقترح
  .لكترونيإل لوقاية الطالب من مخاطر التنمر ادة آليات محدإنشاء -أ 
  .لكتروني التنمر اإلحاالت اإلبالغ عن الميذ يمكن للتإذ ، خط هاتفنشاءإ  - ب 
 تحدد النتـائج المترتبـة علـى التي ، بين التالميذ لكترونياإل بالتنمر لق فيما يتع مح عدم التسا سة سيا وضع  -ج 
  .لكترونيالتالميذ المتورطين في التنمر اإل
  .لكتروني المتورطين في التنمر اإللتالميذ نظام عقاب لنشاءإ  -د 
  . عنهاوالتبليغ لكتروني التنمر اإلحاالت على التعرف الشرطة في إشراك  -ه 
 موظفي وجميع مور منتدى يجمع التالميذ وأولياء األ في لكتروني التالميذ من التنمر اإل اية أدوات لحم إنشاء - و 
  .ةالمدرس
  . عالقات جيدة مع التالميذ اآلخرين في المدرسةالميذ مدرسية إيجابية يطور فيها التافة ثقتطوير -ز 
  .المدرسة رج من نشاطاتهم خايد األوجه للتالميذ يزمتعدد إبداعي عليمي برنامج تتنظيم -ح 
 بحيث يكونوا على دراية بكيفية ؛ وأسبابه وتأثيراتهلكتروني اإلر التعامل مع التنمبطرق اآلباء تثقيف -ط 
  .لكترونياإل وطريقة الحصول على المساعدة إذا كان طفلهم قد تعرض للتنمر ،لتنمر ااجهةمو
  . التي تحدثلكتروني حاالت التنمر اإلعن بالغ التالميذ على اإلتشجيع  -ي 
  . من أجل خلق بيئة مدرسية آمنة وإصالح ثقافة المدرسةالعمل  -ك 
  .[38] التعاون بين أعضاء المجتمع المدرسيتعزيز  -ل 
  شامالا مفهوماإليجابي النفس علم يعد" :Positive Psychology Supportاإليجابي النفسي الدعم: ثانيا
 اإليجابي والمنظمات البشرية، ويركز علم النفس اإليجابية، وسمات الشخصية اإليجابية، لمشاعر الىيحتوي ع
 من عهاالمفاهيم التي تم التعامل م التدفق، وإن وخبرة اإليجابية، والمشاعر السعادة مثل رئيسةعلى المفاهيم ال
ويشمل اإلرشاد والتوجيه تدخالت حل .  لها آثار هامة في مجال اإلرشاد والتوجيهاإليجابي نفسعلماء ال
  [39]."المشكالت، فضالً عن أنشطة الوقاية والتطور
 لعلم األساسية تعود اإلرهاصات إذ اإليجابي، المفاهيم التطبيقية لعلم النفس أحد اإليجابي النفسي والدعم
 يركز روادها على التيHumanistic Psychology  اإلنسانية في علم النفس المدرسة إلى اإليجابيالنفس 
 اإليجابية وإنجاز إمكانياته تحقيقل لمرءميول تحقيق الذات لدى البشر، وتحقيق الذات عملية مجاهدة ومثابرة ل
 لإلنسان منذ رئيسة أن المهمة الErich Fromm ا، ويرى إريك فروم لهإنساني توظيف أقصى لى إلللوصو
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 الذي النحو على يته، التام لشخصالتكوين إلى والدته وحتى مماته للتوظيف الكامل إلمكاناته وقدراته وصوال
  .[40]عليه يكون أنيجب 
 تعديل أو  في سبيل تغييرفعالة الفرد ذاته األداة العد يعتمد الدعم النفسي على ، هذا المنطلقومن
 لوكياته الذاتي لسالدعم إلى  الخارجيلدعم بتقديم الدعم بشكل ينتقل معه الفرد من تلقي ادسلوكه، فيبدأ المرش
  .[41]الصحيحة 
  : وھي مكونات للدعم النفسي اإلیجابيةیمكن تحدید ثالث :مكونات الدعم النفسي اإلیجابي. 1
 حيـاة  التعامـل مـع مـشكالت ال علية االقتدار المعرفي، وفانواة وهو :اإليجابي التفكير- المعرفي المكون-أ
 نـات  بل هو توجه يحيـي الطاقـات ويـستخرج اإلمكا ة، منهجي مقارنة أو وتحدياتها، إنه ليس مجرد وسيلة 
  .[42] لعمل لكامنةالحاضرة منها وال
 اإليجابية نفعاالت اإليجابي أن االلنفس اماء عليرى ):اإليجابيةاالنفعاالت والمشاعر ( الوجداني المكون- ب
 معها يد المشاعر اإليجابية تتزاتزايدتُمكن اإلنسان من استعادة عافيته، وتجدد طاقة إقباله على الحياة، فعندما ت
  [25] على التعامل مع الضغوط القدرة وتقدير الذات، وبداع اإلمستويات
 إيجابي نحو الذات سلوك إلى  واألفكاراعرمة المش بترجيتعلق ):اإليجابي السلوك( السلوكي المكون-ج
 للعمل واإلبداع، واإلنجاز، الحثيث والقيادة، والسعي ؤولين اآلخرين، والتصدي للمسساعدةواآلخرين مثل م
  .[25]عوباتوحل الص
  :اإليجابيفنيات الدعم النفسي. 2
 بعض إليها  أشارتختلفة نظرية ماهات متعددة من اتجفنيات بين اإليجابي النفسي الدعم يجمع
  :آلتية االفنيات على[43]،[27] ومنها ماذكردبياتاأل
 والتنظيم ناء البفي أو  يحدث التوجيه تغييراً جذرياً في الصراعات الداخلية التي تكمن في الفرد:التوجيه  - أ 
 . من أن يزيلهاثر الفرد أن يتوافق مع مشكالته أكيع للشخصية، فعن طريق سياسة التوجيه يستطلديناميكيا
 االتجاهات لدى تغير إلى  ويهدف في األساسعينة، ويرتكز على استجالء مفاهيم م:إلقناع واالحوار -ب 
 عالجية يعتمد على أن لدى الفرد قوة داخلية إيجابية يجب تفعيلها فنية بوصفها اإلقناعو. المسترشدين
 .لمنطق اإلنفعالي عن طريق الفهم واضطرابهلمساعدته ودعمه على أن يعدل من ا
 سلوك معين تعديل أو  الحياتية والتعليميةالمشكالت والمصادر العلمية في عالج األدبيات توظيف :القراءة -ج 
 . وتعزيزهوتقويته
 ما بيق وتطلية الممارسة العمعبررشادي اإلالبرنامج أثناء اكتسبهالفرد تعمل على تأكيد ما :نزلية المالواجبات  -د 
 .العادية في الحياة ات الجلسفيبهاكتس
 د التي يتعرض لها الفرالضاغطة والمواقف ث تحليلي لألحداوصف تقديم إلى وتشير : الذاتيالتسجيل  -ه 
 والسلوك خرين اآلمشاركة المصاحبة وواالتجاهاتواألحاسيسوصف الموقف، المكان، وتاريخ الحدوث : مثل[
 مدة يحتفظ به طوال جل المسترشد تلك المعلومات في سونويد]  التوافق المستخدمة والنتائجستراتيجياتوا
 .التجربة
 الفرد على مساعدة إلى  مؤثر يسلك طريقة صحيحة وتهدفلنموذج الفرد مالحظة إلى تشير :النمذجة - و 
 .لنموذجاالقتداء با
 وجهة بيان إلى  وتهدفيلي، تحلدورب الصحيحة االستجابة الفرد على ممارسة تدريب إلى تشير : الدورلعب - ز 
 .النظر البديلة للفرد
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 معنى إيصال أو عينة ويقصد بها أن يروي المرشد قصة قصيرة بهدف توضيح فكرة م: الرمزيةالقصة -ح 
 .بشكل غير مباشر للمسترشدين
 ة، إيجابيصورة بنسان السلبية التي بداخل اإلنفعاالت المشاعر واالراج إخيعني :اإليجابي االنفعالي التنفيس -ط 
 . والراحةالنفسي للهدوء  نشاط إيجابي وصوالًبأي أو بالرسم أو ويكون التفريغ إما بالكتابة
  . عليه الضاغطة المواقف والتخفيف من حدة رد على تهدئة وضع الفيعمل و:سترخاءاال -ي 
ـ يرجع تطو :Selective Counselinاإلرشاد االنتقائي : ثالثا فريـدريك "ر اإلرشاد االنتقائي التكـاملي لـ
، الذي صمم على أن يعمل على جمع وتوحيد مناهج اإلرشاد والعالج النفسي بأسلوب انتقائي تكـاملي، "ثورن
وهذا األسلوب يعد نوعاً من اإلرشاد القائم على االنتقاء من مختلف النظريات يتضمن التعامل مـع الـشخص 
  .[44]انفعاالته، وروحه، ومحيطه وعقله، و،جسمه: كله
أنه ما على كل الطالب أن يعرفوه ويفهموه ويكونوا بيعرف اإلرشاد االنتقائي في السياق المدرسي 
  [45].االجتماعية/ت األكاديمية والمهنية والشخصيةقادرين على القيام به في المجاال
  :يأتيبما وتتناول الباحثة مفهوم اإلرشاد االنتقائي ومميزاته وأهم صفات المرشد االنتقائي 
يعد اإلرشاد االنتقائي أحد الخدمات النفسية التي تقدم لألفراد والجماعات بهدف  :مميزات اإلرشاد االنتقائي. 1
األسوياء  إلى م، وهو خدمة توجهالجماعة وتعوق توافقهم وإنتاجيته أو تجاوز الصعوبات التي تعترض الفرد
ن اإلرشاد إف. [46]د والشدةالذين يواجهون مشكالت ذات طبيعة انفعالية شديدة تتصف بدرجة من التعقي
االنتقائي يمثل النضج اإلرشادي، والصورة المثلى للممارسة اإلرشادية المتخصصة، تتكامل فيه الفنيات 
  .[47]الفروق، والتغيرات في المواقف، والحاالت، والمشكالت اإلرشادية، وتعمل على مواجهة االختالفات و
  :يأتي من أهم مميزاته ما أن إلى [48] يذهب اإلرشاد االنتقائي تقييم معرض وفي
  .يقة بأية طرية فائدة إرشادر أكبتحقيق -
 . فكريجمود أو  تحيزدون من قلي االنفتاح العيمثل -
 .منهجية حيوية من الناحية الأكثر يجعله أفق المرشد ويوسع -
 .ته والروتينية بالنسبة للمرشد وينوع خبراالملل يزيل -
 يـسمح عـا  أفضل العناصر في طرق اإلرشاد ودمجها م واختيار والمرونة في األساليب النظرية، التنوع -
 . مع شخصيات مختلفة من المسترشدينلعملللمرشد با
 .[49] في اإلرشاد االنتقائي أن يتسم بالعديد مـن الـصفات ينبغي على المرشد  :صفات المرشد االنتقائي . 2
  :ومنها
  . أن ينتقي األسلوب اإلرشادي المناسب للموقف المشكل وفق الفئة المستهدفة-
  .االنتقائي اإلرشاد يتطلبأن يكون على أتم االستعداد لتغيير هذا األسلوب اإلرشادي متى ما تطلبت الحاجة  -
 ومزاياها وعيوبهـا، لكـي رشادية، معرفة واسعة وخبرة بكل الطرق واألساليب اإل لى يكون المرشد ع أن -
  . اإلرشادية وظروف عملومشكلته، مالئمة لشخصية المسترشد، ريختار منها ما هو أكث
 وتقبله خرى في التنقل من طريقة أل رته الطرق، ومها حدى يتصف بالحيادية والمرونة وعدم التعصب أل أن -
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  :السابقة الدراسات
  : عربيةدراسات-
 التنمر في خفض شخصية ال لقوى على ا لمعتمد ا اإليجابية اإلرشاد بالتدخالت فعالية: [50] لطفي دراسة-1
  . اإلعداديةحلة بالمراًإلكتروني المتنمرات طالبات لدى اللكترونيإلا
 باسـتخدام برنـامج إلعداديـة  المرحلـة ا طالبات ى لد لكتروني اإل التنمر إلي خفض الدراسة هدفت
 الدراسة االستطالعية مـن تعينة تكون و الشخصية، القوى ى المعتمد عل اإليجابية التدخالت ىإرشادي قائم عل 
ـ طالبات) 7( من العينة تكونت و طالبةً،) 254(  لمنيـا،  األساسـي بمدينـة ا التعلـيم  ة بالصف النهائي لمرحل
 ى القـو علـى  المعتمـد اإليجابية وبرنامج اإلرشاد بالتدخالت ،لكتروني اإل مرالتن مقياسواستخدمت الدراسة 
 فـي المقترح الدراسة إلي وجود فعالية للبرنامج وتوصلت ،اإلكتروني المتنمرة طالبةً ال مستوى علىالشخصية 
لبعدي للمجموعة  التطبيق القبلي والتطبيق ا بين ذات داللة إحصائية فروقاً فقد وجدت ،لكتروني اإل التنمرخفض 
  .[50]عدي الدراسة في اتجاه التطبيق البعينة رشاديةاإل
 مـن عينـة  لـدى لكتروني اإلالتنمر مستوىفعالية اإلرشاد االنتقائي في خفض : [51] العال أبو دراسة-2
  إرشادية- دراسة وصفية:المراهقين
 علـي العينة اشتملت بين المراهقين؛ وقد لكتروني التنمر اإل مستويات ىعل التعرف دراسةال حاولت
 علي المنهجين الوصفي التحليلي وشبه الدراسة واعتمدت الثانوية ة المرحل الب ومراهقة من ط قمراه) 180(
 نـسبة انتـشار سـلوك التنمـر أن إلـى  النتائجوأشارت ،لكتروني بمقياس التنمر اإل ستعانت وقد ا ،التجريبي
  .[51])متوسطة (ستجابةا بدرجة لكتروني التنمر اإلىتو مسوجاء% 58.9لغت  العينة بأفراد بين لكترونياإل
 اإلنترنـت  وعالقتها بإدمان لكتروني اإل التنمر نحو األنماط المستجدة من االتجاهات: [52]العمار دراسة-3
   التطبيقي بدولة الكويتالتعليم طالبات لدى طالب ولديموغرافيةفي ضوء بعض المتغيرات ا
 طـالب التعلـيم بعـض  لـدى ت اإلنترن وإدمان لكتروني بين التنمر اإل العالقة عن الدراسة كشفت
 وقـد طالبـا، ) 140( الوصفي المقارن، وتكونت عينتها مـن ج المنه ة الدراس ت واستخدم بالكويت،التطبيقي 
ـ وجود ى إل  النتائج وأشارتعاما، ) 22-19( ما بين مارهمتراوحت أع   موجبـة ذات داللـة ة عالقة ارتباطي
  .[52]. ترنت اإلندمان وإلكترونيإحصائية بين التنمر اإل
   ما قبل الجامعيعلم بين طالب التلكتروني واإليدي التقلالتنمر: [33] عمارة دراسة-4
. الجامعي ما قبل تعليم بين طالب ال لكتروني واإل تقليدي عن العالقة بن التنمر ال الكشف الدراسة حاولت
 النتائجوكشفت . لكتروني التنمر اإل ومقياس ،، وطبق عليهم مقياس التنمر التقليدي )211 (لدراسة ا ةوبلغت عين 
 لكترونـي  واإل يبين التنمر التقليد ) 0.01( إحصائية عند مستوى لةعن وجود عالقة ارتباطيه موجبة ذات دال 
  .[33].بالنسبة لضحايا التنمر
  . السعوديةعربية الشرقية بالمملكة النطقة لدى أطفال الملكتروني اإلالتنمر دور: [53] المصطفى دراسة-5
 واعتمـد .  لدى األطفـال لكترونياإل التنمر على الدوافع الرئيسة لممارسة للتعرف دراسة ال أجريت
 أن النتائج وأكدت).  طفل 600( من مكونة عينة ى عل زعت تصميم استبانة و عبر الوصفي المنهج على لبحثا
لـصالح ) 0.05( عنـد مـستوى اإلناث الذكور و ين ب لكتروني اإل التنمر في دوافع األطفال تجاه فروقاً ناكه
  .[53]. رالذكو
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 من الطالب المراهقين الـصم وضـعاف عينة وتقدير الذات لدى لكتروني اإل التنمر: [53] كامل دراسة-6
  إكلينيكية-سيكومترية دراسة: السمع
 وضعاف م لدى المراهقين الص لكتروني اإل التنمر و ت العالقة بين تقدير الذا بحث إلى  الدراسة هدفت
 تراوحـت طالبـةً،  و طالبـاً ) 104( الدراسة من عينة تكونت واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي، و مع،الس
للمـراهقين  ومقياس تقدير الذات ،لكتروني اإلالتنمر واستخدم الباحث مقياس عاماً،) 19-13(أعمارهم ما بين 
األولية، واختبار تفهم الموضوع لديمجرافية ا ت وضعاف السمع، واستمارة البيانا مالص )T.A.T( وأظهـرت ،
%) 25 (بينمـا كانوا ضحايا، %) 12.5( وأن ،اًإلكتروني رين كانوا متنم العينةمن أفراد %) 21.2(النتائج أن 
  .[53]ضحايا/كانوا متنمرين
 في عالياً وانف  من الطلبة المضطربين سلوكياً عينة لدى لكتروني اإل التنمر: [54]ن المكانين وآخري دراسة-7
  .مدينة الزرقاء
 وكيا الطالب المضطربين سـل بعض لدى لكتروني التنمر اإلى على مستوالتعرف إلى الدراسة هدفت
مقيـاس التنمـر :  أدوات الدراسـة فـي وتمثلت طالبا، 117 الدراسة من ينة ع وتكونت ، في األردن وانفعاليا
 لدي الطلبة كان لكتروني اإل مر مستوي التن أن إلى النتائج وأشارت.  السلوكية ت االضطرابا ومقياس لكترونياإل
  .[54].لياعا
  : أجنبيةدراسات-
 ارس المدطالب بين لكترونياإل التنمر لتجارب النفسية النتائج[Tanrikulu & Erdur [5 دراسة -1
  :تركيةالثانوية ال
 الضحية( بين طالب المدارس الثانوية لكتروني العالقات لخبرات للتنمر اإلدراسة لى إهدفت
طالب ) 165( الدراسة من عينة وتكونت االكتئاب، وأعراض، ) والجنسمرالع( متغيرات مع) والتنمر
 مستوى همي لدلكتروني، النتائج أن الطالب ضحايا للتنمر اإلوأظهرت، )اً ذكر71أنثى، 94(بالمدرسة الثانوية 
  .[15] االكتئاب راض من أعاٍلع
 الـذات لـدى طـالب المرحلـة ومفهوم لكترونيإل ا لتنمر وا ي التقليد التنمر: [Heather[55دراسة -2
  المتوسطة
 الذات ومفهوم لكترونيوالتنمر اإل) الجسدي( بين التنمر التقليدي عالقة الدراسة إلى الدراسة هدفت
 استبيان لتقييم تجارب الطالب وطبق طالبا، )116(لدى طالب المرحلة المتوسطة، وتكونت عينة الدراسة من 
 عالقة سلبية وجود إلى  النتائجوأشارت مقياس لمفهوم الذات، وطبق ،لكتروني والتنمر اإلتقليديمع التنمر ال
  .[55] الذاتهوم ومفلكتروني بين التنمر اإلة سلبيالقة ع وأيضاًالذات، ومفهوم التقليدي ربين التنم
  لكتروني اإلللتنمر ايوانيين المعلمين التتصورات: [Chien & Yun[56دراسة -3
 علـى مـسح بال.  بين الطـالب لكترونياإل التنمر عن المعلمين صورات ت معرفة إلى دراسة ال هدفت
2821 ا تايوانيالنتائج أن المعلمين يعتقدون أن وأظهرت ، بين الطالب لكترونيإل تصوراتهم للتنمر ا عن ا معلم 
 ولكن الرسائل الفورية لكتروني،اإل من التنمر انتشارا الصور ومقاطع الفيديو المحرجة هو النوع األكثر ولتدا
  .[56]. كانت األداة األكثر استخداما
  . الثانويةمدارس في اللكتروني اإلالتنمر:Topcu, et. al[31]دراسة -4
 حول راهقين وتصورات الم،لكتروني اإلنمر متعمقة لكيفية حدوث التدراسة إلى الدراسة هدفت
 ريت وقد أج،لكتروني الثانوية يمارس التنمر اإلرسة التي تجعل طالب بالمدفع وماهية الدوا،لكترونيالتنمر اإل
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 عن التنمر راتهم لمعرفة تصواً،عام) 17-15 (بين عمرية فئة الثانوية للمدرسة لطالب اتعمقةسبع مقابالت م
 ت وأظهر،لكتروني به من الجوانب السلبية، وشرح دوافعهم لممارسة التنمر اإلتعلق وتحديد ما ي،لكترونياإل
  [31].لكتروني اإلناث في ممارسة التنمر اإلعلى هيمنة الذكور راسةالد
  .لكتروني اإلوالتنمر المراهقون[John [57 دراسة -5
 علـى عينـة لكتروني استخدام المراهقين من الفيسبوك، والخبرة للتنمر اإل توثيق إلى دراسة ال سعت
 سـلوكيات  خدام، السـت )PAPM( مـن معتمد ال ط وتستخدم الدراسة نموذج التحو اً،مراهق) 1488(مقدراها 
مـن المـراهقين تـستخدم %) 84 (ن ووجدت الدراسة أ ة،لكتروني بيئاتهم اإل تأمين للمراهقين، ل لذاتية ا الحماية
 أن إلـى   النتائج أيـضاً وتشير لكتروني، للتنمر اإل ض تعر دمنهم ق %) 30(الفيسبوك بشكل يومي، وأفادت أن 
  .[57]لكترونيمعظم المراهقين على دراية بالتنمر اإل
  .لكتروني اإلوالتنمر تية بين االرتباط األخالقي والكفاءة الذاالعالقة:[Kay et. al[58 دراسة -6
 تباط مقياس لفك االر دام باستخ لكتروني اإل والتنمر قي األخال االرتباط بين فك العالقة دراسة ال تناولت
األوالد ) ٪ 83.5( مـن البـيض ول في المقام األ 942 المشاركونكان .لكتروني اإل للتنمر صمماألخالقي الم 
 النتائج أن الحـد وأكدت).  سنة15-11=  المدى ،ة سنMage = 13.2 (9 إلى 7 من الصفوف من البناتو
  .[58]وك السلا من السياسات التي تقضي على مثل هذأكثر عدداً يشمل لكترونيمن التنمر اإل
  .الكليات الب بين طلكتروني اإلالتنمر:Robin et. al [59]دراسة -7
 بشكل أكبر بين طالب الجامعة في مجاالت متعددة من لكترونياإل حدوث التنمر دراسةال أكدت
 من طالب الجامعة، وقد تم تطبيق استبيان عليهم ُأنثى) 82( واًذكر) 28( الدراسة من عينةالحياة، وتكونت 
 أول أن إلى  العينة أشارتمن% 30 على الدراسة، وأظهرت النتائج أن أكثر من القائمين الباحثين إعدادمن 
 التي تواجه طالب ملة يدل على النتائج السلبية المحتهذا وكلية، كانت باللكترونيتجربة تعرضوا لها للتنمر اإل
  .[59]لكترونياإلالجامعات نتيجة للتنمر 
 التعليم وتكنولوجيا اتلكتروني في عصر اإلمدارس واللكتروني اإلالتنمر:Sharon et. al [60]دراسة -8
  : والسياسة ةقضايا في اإلدار
 النتـائج أن أكثـر مـن وأشارت ،لكتروني مدى مواجهة الطالب لخطر التنمر اإل الدراسة أوضحت
من الطالب تعرضوا لرسائل غير مرغوب فيها % 75 للتهديد عبر اإلنترنت، و ا الطالب قد تعرضو نم% 35
ـ لى وعـي بكافـة  والمعلمين ع ين الدراسة بأهمية أن يكون المربي وأوصت ، المراسالت الفورية عبر  باليأس
 للتنمـر أبنـائهم  تعرض لمعرفة ماذا يفعلوا إذا ين الوالد تثقيف إلى اجة والح أبناؤهم،التكنولوجيا المتوفرة لدى 
  .[60]لكترونياإل
   الية المدارس االبتدائية األستري فلكتروني اإلالتنمر:Rachel et. al [61]دراسة -9
 مـن 107 في عينة مـن جهة الموا بالي وأس ة وموارد المواجه لكتروني اإل التنمر الدراسة استكشفت
 مـن ٪13أفاد ما يقرب من .  عاما12ً و10 الذين تتراوح أعمارهم بين ألستراليين ا دائيةطالب المدارس االبت 
 بـاً  المـشاركين تقري نـصف  بينمـا أفـاد ، من اإليذاء عبر اإلنترنتاحدة تعرضوا لنوبات وهمالمشاركين بأن 
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  : الدراسة الميدانيةإجراءات
 إلـى   الهادفة الدراسة ه إلجراءات هذ لمالءمته التجريبي  شبه المنهج الدراسة استخدمت :منهج الدراسة : أوال
  . بمحافظة بابللثانوية المدارس احدىإ طالب من عينة ى لدلكتروني اإلالتنمر ى على مستوالتعرف
 ية بابل التطبيق بمدرسة الثانوية حلة المر  من طالبا )60( من الية الدراسة الح عينة تكونت : الدراسة عينة: ثانيا
  .عاماً)18-15( تراوحت أعمارهم ما بين وقد ابلبمحافظة ب
  :اسةأدوات الدر: ثالثا
  ).إعداد الباحثة(               لكتروني اإلالتنمر مقياس-
  ).باحثةإعداد ال            (ئي اإلرشادي االنتقالبرنامجا-
  )1الملحق رقم :                                           (لكتروني اإلالتنمر مقياس-1
 مدارس حدىإ من طالب عينةل لكتروني اإل التنمر درجة قياس ى إل  هذا المقياس يهدف : من المقياس الهدف-
  .المرحلة الثانوية بمحافظة بابل
 المقياس علـى عرض  إذ المحتوى ق بصد لكتروني اإل التنمر مقياس ق صد دالالت تمثلت : المقياس صدق -
 فـي  مواءمة الفقرات على الحكم النفسي والتوجيه التربوي، بهدف اإلرشاد تخصصات ذوي محكمين من 10
ـ . قفما فو  % 80 بين فيما يقرب المحكمين تفاق نسبة اال تراوحت بالمقياس، ضعت التي و الألبعاد اسهقي  اكم
 معامالت وجميع 0,89-0,66 بين كلية ال الدرجة  الخمس للمقياس مع الفرعية الدرجات  ارتباط ت معامال تبلغ
  ).0.05( إحصائية لةاالرتباط كانت ذات دال
وني باستخدام طريقة ألفا كرونباخ وبلغـت قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس التنمر اإللكتر : ثبات المقياس -
  ).0.73(قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ لمقياس التنمر اإللكتروني
  كرونباخ- معامل ألفاباستخدام لكتروني اإلالتنمر ثبات مقياس معامالت: )1 (جدول
 كرونباخ –  ألفامعامل األبعاد م
 0.725 البدني التنمر 1
 0.725  اللفظيالتنمر 2
 0.745  االنفعاليالتنمر 3
 0.725 االجتماعي التنمر 4
 0.739 الكلية الدرجة
 مؤشرا جيدا لثبات المقيـاس، ي مما يعط عة، معامالت الثبات مرتف أن) 1( رقم  جدولال من يتضح
 باستخدام معامل ثبات إعـادة لكتروني اإلالتنمر الباحثة بحساب ثبات مقياس قامتو. يمكن العمل به عليهوبناء 
  .طالباً) 25( عددها بالغ االستطالعية الالعينةالتطبيق وذلك بتطبيق المقياس على 
لكتروني اإلالتنمر لمقياس لتطبيق إعادة اطريقة): 2 (جدول  
  الداللةمستوى االرتباط معامل األبعاد
 0.01 0.845 البدني التنمر
 0.01 0.784  اللفظيالتنمر
 0.01 0.820 عالي االنفالتنمر
 0.01 0.784 االجتماعي التنمر
 0.01 0.768  الكليةالدرجة
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وهو معامـل **) 0.76( المقياس ككل قد بلغ لتطبيق الجدول أن معامل ثبات إعادة ا ا من هذ يتضح
 إلـى ير من الثبات، مما يشمرتفعة يتمتع المقياس بدرجة وعليه،)0.01 (داللة مستوى عند إحصائياًثبات دال 
  . عنها البحثفر بالنتائج التي سيسالوثوق والية، الحلدراسة استخدامه في اإمكانية
  )2 رقمالملحق (     :    اإلنتقائي اإلرشادي البرنامج-2
 في الطالب بين التنمر من أن نسب انتشار ظاهرة السابقة الدراسات نتائج إليه  أشارتما ضوء في
 طبيعية للعصر التكنولوجي، وما واكب ذلك من تطور نتيجة بوصفها،  %)56- 5(المدارس تتراوح ما بين 
 ء وغيرها، ونظرا لالستخدام السيام مثل فيسبوك وتويتر وانستجراالجتماعي صل وسائل التوافيهائل 
 ،لكتروني اإلالتنمرجيا ظهر  البعض لهذه التكنولول وعدم وجود رقابة من قب، الحديثةلتكنولوجيالوسائل ا
 للحد اإليجابي االنتقائي في الدعم النفسي اإلرشادي البرنامج ا هذجاء لذا .ا على أبنائناًاألمر الذي شكل خطر
  .بابل في الثانوية لدى طالب المرحلة لكتروني اإلالتنمرمن 
 عبر السائد بين طالب المرحلة الثانوية لكتروني اإلالتنمر من الحد إلى البرنامج هدف : من البرنامجالهدف-
  .اإليجابي انتقائي يقوم على الدعم النفسي ديتطبيق برنامج إرشا
  :يأتي كما اإليجابي الباحثة فنيات الدعم النفسي استخدمت : البرنامجفي المستخدمة الفنيات-
-  المنزليةالواجبات-واإلقناع الحوار- التأمل واالسترخاء– بالقراءةاإلرشاد- المحاضرة-التوجيه
  .اإليجابي نفعالي اإلالتنفيس- ية الرمزالقصة- الدورلعب-النمذجة– الذاتيالتسجيل
أسابيع ) 6(جلسة تدريبية أجريت على مدار ) 12( البرنامج يتضمن : البرنامجلسات الزمنية لجالخطة-
ساعة لجميع الجلسات، وتم تطبيق ) 14 (اقع بوةدقيق) 60( كل جلسة دة استغرقت م أسبوعياًلستينبواقع ج
  . بابلمحافظة بابل التطبيقية في بمدرسةالبرنامج بقاعتي المكتبة وغرفة المصادر 
  : االنتقائيرشادي البرنامج اإل التخطيط لجلساتيوضح اآلتي والجدول
  دي اإلرشاج الزمني للبرنامالتخطيط): 3 (جدول
 رقم
 ةالجلس
 لفنياتا الجلسة أهداف  الجلسةعنوان
 ةالمستخدم
 التاريخ الزمن
 بالبرنامج التعريف التمهيدية
 ألدواتوالتطبيق القبلي 
 البحث
 بين الباحثة إيجابية عالقة إيجاد 
  المشاركينوالطالب 
 الطالب بالبرنامج وأهدافـه تعريف 
  .وأهميته
 الـسلوكية واعـد  علـى الق االتفاق 
 الجلسات ومواعيد في اتباعها المطلوب
 .ومكان عقدها





 بالتنمر التعريف األولى
 لكترونياإل
 ر بمفهوم التعريفلكترونـي  اإلالتنم 
 . المتعددةأساليبه وأنواعه، ووأسبابه،
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 التـي  التجـارب  عن أبرز الكشف 
 التنمر اءقابلوها أثن
 علـى مترتبـة  ال اآلثار استعراض 
 الشخصية لكتروني اإلالتنمر فمواق
 النمذجة 





 التواصل وسائل م استخدا فوائد يعدد  المتنمر تجربة تقييم الثالثة
  جتماعياإل
 ـر  يقيم المـسترشد نتـائج أنالتنم 
 الية حمشكلة بوصفه لكترونياإل
 ــل  التأمـ
 االسترخاءو
 المحاضرة 





 التنمر خبرات استبصار الرابعة
 لكترونياإل
 تـدوين  على الطالب قدرة توظيف 
 للتنمرأفكارهم حول خبرات التعرض 
 لكترونياإل
 الطالب علـى استبـصار مساعدة 
 في المواقف التي تسببت فـي ئهمأخطا
 لكتروني اإلبالتنمر عهموقو






 للتنمر التعرض عوامل الخامسة
 لكترونياإل
 الطالب على العوامـل يتعرف أن 
 فـرص ةالذاتية التي تسهم في زيـاد 
 لكتروني اإلللتنمر هتعرض






 اإلرشاد استخدام السادسة
 )1 (راءةبالق
 يكتسب الطالب معلومات عـن أن 
  القراءة الموجهةعبر لكتروني اإلالتنمر
 ــاد  اإلرش
 بالقراءة




 د اإلرشااستخدام السابعة
 )2(بالقراءة 
 التنمر عن مات يكتسب الطالب معلوأن
  القراءة الموجهةعبر إللكترونيا
 ــاد  اإلرش
 بالقراءة




 التنمر أساليب الثامنة
 لكترونياإل
 التي اليب كل طالب األس يعرف أن 
 في القيـام إلكترونياً المتنمريستخدمها 
 األحاديـث -الـصور  (التنمـر بسلوك 
 ) الفيديو الشخصيةمقاطع-الشخصية
 الحوار  
 المناقشة  
 التوجيه 
 31/10/2017 ساعة
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 لحفـاظ  يعي كل طالب أهمية ا أن 
 مـع اولها وعدم تد ملفاتهعلى بياناته و 
 .يبأصدقائه عبر الو
 مزيـدا مـن الطـالب  يكتسب أن  لي عمعرض التاسعة
 تهماالستبصار بكيفية حمايـة حـسابا 
 لكترونـي  اإل التنمـر الشخصية مـن 
 .لكترونية القرصنة اإلماتوهج
 ووجـدانياً  معرفياًطالب ال أثر يت أن 
 ممـا يعـزز الفـيلم  عبربما شاهدوه 
  اآلمن لشبكة الويبستخدامإدراكهم لال






 اآلمن االستخدام العاشرة
 للتكنولوجيا
 يحدد الطالب أهم الـسلوكيات أن 
 غير اآلمن لـشبكة مالمعبرة لالستخدا 
 .الويب
 يكتسب التالميذ مهارات توظيف أن 









 التنمر مواجهة أساليب
 لكترونياإل
 أساليب يتعرف كل طالب على أن 
  لكتروني اإلالتنمرمواجهة 
 ـ أن  اليب يتدرب كل طالب على أس
إعـدادات  (لكتروني اإل التنمرمواجهة 
 على إلعالنات ا سياسة –الخصوصية 
 )المفضلة الروابط تنظيم-الصفحة
 المحاضرة  
 المناقشة  







 من حماية صفحته طالب يتمكن الأن 
 المباشرة لنمذجة اعبر لكترونيةاإل
 المرشد بواسطة




 ألدوات عدي البالتطبيق الختامية
 حثالب
 المشاركين في للطالب الشكر تقديم 
 التطبيق البعدي للبحث
 مدى استفادة طالب مناقشة 
 من جلسات لتجريبية اعةالمجمو
 التنمر في الحد من اإلرشادي مجالبرنا
 .اإللكتروني





ـ علـى  المحكمـين للـسادة  الكليـة تفـاق  نسبة اإل بلغت :رنامج الب صدق-  اإلرشـادي  البرنـامج الحية ص
 للتطبيـق  اإلنتقـائي  اإلرشـادي  مج البرنـا صالحية إلى  مما يشير،مرتفعة إتفاقوهي نسبة %) 90(االنتقائي
  .ث البحنتائج بالوثوقو
 النتائج، وفيما يلي عرض اقشة هذا الجزء اختبار صحة فروض الدراسة وتفسير ومن يتناول : الدراسة نتائج-
  :وتفسيرها نتائجال
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 بين متوسطي رتب درجات  دالة إحصائياًفروقاً توجد ال" على أنه ينص : الفرض األولصحة اختبار -1
  " القبلي والبعدياسين في القيلكتروني اإلالتنمرأفراد المجموعة التجريبية في 
 المرتبطة لحساب داللة للمجموعات t-Test" ت "بار الباحثة اختت استخدملفرض صحة هذا اوالختبار
 .لكتروني اإلللتنمر والبعدى القبلي القياسين في المجموعة التجريبية طالب درجات متوسطي بين فروقال
 التنمر من لحد افي البرنامج ير حجم تأثى علللتعرف(η2)  يتا التأثير مربع إجم حب الباحثة بحساقامتو
  :اآلتي الجدول وضحها والنتائج ي، المجموعة التجريبيةطالب لدى لكترونياإل
 التجريبية فى موعة المجطالب درجات متوسطى التأثير بين وحجم فروقلداللة ال" ت"نتائج اختبار ) 4 (جدول
  )60=ن(لكتروني اإلللتنمرالقياسين القبلى والبعدى 
 المتغير (η2)   التأثيرحجم فروق الداللة  البعدىالقياس  القبلىالقياس
 الداللة القيمة الداللة  مستوى )ت (قيمة ع م ع م
 مرتفع 0.871 0.01 25.01 3.36 55.81 5.71 71.53 لكتروني اإلالتنمر
 دالة إحصائياً عند فروق توجد أنه من الجدول السابق عدم صحة الفرض األول، ويتضح
 والبعدى القبلي القياسين في المجموعة التجريبية طالب درجات متوسطيبين ) 0.01 (ةمستوى دالل
  .البعدي لصالح القياس لكتروني اإلللتنمر
 إسهام سبة ننوأ مرتفع، المطبق البرنامج(η2)  تأثير جم حأن  من الجدول السابق أيضاًويتضح
 التنمر نسبة نخفاض يدل على امما %)87.1 (هي لكتروني اإلالتنمر تباين في االنتقائي اإلرشادي البرنامج
  .رشادية للمجموعة اإللكترونيإلا
 في ة دالفروقاً وجود على بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة اإلرشادية فروق الج نتائأوضحت
 عينة لدى لكتروني اإلالتنمر  من مستوىالحد في االنتقائياتجاه القياس البعدي مما يدل على كفاءة اإلرشاد 
 الزمالء وإصدار من تواجه بها مشاعر الضيق ة بحالة نفسية جيديشعرون م ساعد ذلك في جعلهفقد ،الدراسة
  . لضحايا امع االنسانية أشياء تفرح وتقوي العالقات نشر ومعرفة وتكنولوجية أساليباألذى بواسطة 
 تم التي تضمن العديد من األنشطة الذي اإلرشادي البرنامج طبيعة إلى  هذه النتيجةحثة الباوتُرجع
 الة،فتدريبهم البرنامج بصورة فعفي  المشاركينالطالب تفاعل إلى دى الفنيات المختلفة مما أباستخدام تطبيقها
 ية للمشكالت العاطفتصدى في جعله يالمتنمر لدى اإليجابي النفس الدعم  القائم علىاالنتقائيعلى اإلرشاد 
 خاطئة،واحتوى الت من المعتقداكثير بتغيير قام ويجابية يتصرف بإدأ بفقد ة بتصرفاته السلبيلمرتبطةا
  مقبولة اجتماعياًمهارات من تعلم سلوكيات وين تمكن الطالب المشاركهاعبر ةالبرنامج كذلك على أنشط
  .عليمياًوت
 كشفت التي [50]دراسة هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات والبحوث السابقة مثل وتتفق
 ذات داللة فروقاً وجدت فقد يلكترون اإلالتنمر للبرنامج اإلرشادي في خفض فعالية وجود عن تائجهان
  . الدراسة في اتجاه التطبيق البعديعينة يةإحصائية بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي للمجموعة اإلرشاد
 دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات فروقاً توجد ال" على أنه ينص  : صحة الفرض الثانىاختبار -2
  ". البعدي والتتبعيقياسين التجريبية في الوعة المجمرادأف
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 بين متوسط عينتين للفرق t-Test" ت "اختبار باستخدام ة الباحثت على تلك الفرضية قاملإلجابة
 البعدي ياس درجات أفراد المجموعة التجريبية في القي على مستوى الفرق بين متوسطللتعرف ،مرتبطتين
 مرور شهر من تطبيق د بعلكتروني اإلللتنمر التتبعي القياس أفراد المجموعة نفسها في اتومتوسط درج
  :كالتالي t-Test" ت "اختبار نتائج يوضح )5( رقم الجدول واإلرشادي، امجالبرن
 البعدي القياسين في التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطي بين فروقلداللة ال"ت "اختبار نتائج) 5 (جدول
  )60=ن  (لكتروني اإلللتنمروالتتبعي 








 لكتروني اإلالتنمر 1.92 22.26 بعدي
 3.00 1.50 21.86 تتبعي
 دال غير
 متوسطي ين دالة إحصائياً بفروقاً توجد ال أنه  من الجدول السابق صحة الفرض الثاني، حيثيتضح
 كفاءة إلى  مما يشيرلكتروني اإلالتنمر الدراسة في عينة اإلرشادية ة البعدي والتتبعي للمجموعالقياسينرتب 
 . بعد انتهاءهالعينة أفراد على أثره وبقاء رشاديالبرنامج اإل
 من  في الحدعاليته البرنامج وفءة استمرارية كفامنه يتضح الذي الفرض الثاني نتائج تفسير ويمكن
 أثناء تطبيق اإليجابي النفسي الدعم عبر الشخصية ة في اكتشاف نقاط قوالطالب مساعدةب ،لكتروني اإلالتنمر
 وعة أفراد المجمتعليم إلى  وقد يرجع ذلكقه، من تطبينتهاء ثم بعد  شهر من اال، وبعد االنتهاء منهالبرنامج
 على تحقيق ركيز والتاآلخرين ر بمشاعاف قوية وعدم االستخفماعية وجود عالقات اجتبضرورةاإلرشادية 
 على المتنمر يساعد ي هو الذاإليجابي الطالب أن التركيز على الدعم النفسي م هنا تعلّومن اف،األحالم واألهد
 ضرر ن بها يمكن تحقيقه مع ضرورة التخلص محيطين في السيطرة على ذاته وإسعاده مع إسعاد المينجحأن 
 للوصول بأنسب الطرق التكنولوجية في تحقيق السعادة وعدم جيد اليطالتخطاآلخرين، والتفكير اإليجابي ب
  .ألذىا
 التـي [33]  دراسة عمـارة ل والبحوث السابقة مثراسات من الدلعديد هذه النتيجة مع نتائج اوتتفق
 التقليدي التنمربين ) 0.01( عند مستوى ة ذات داللة إحصائي وجبة م ارتباطيةكشفت نتائجها عن وجود عالقة 
 التنمـر  مـستوىات  في فروقاً جود من و [54] دراسة إليه وما توصلت . التنمر بالنسبة لضحايا لكترونياإلو
  .بة بين الطللكترونياإل
 صحة فـروض من للتأكد نات التحليل اإلحصائي للبيا في ثة الباح تاعتمد : اإلحصائية المستخدمة بالياألس-
  : اآلتيةاإلحصائية بالي على األسعدمها من سةالدرا
 .لكترونياإل ألفا كرونباخ لحساب اإلتساق الداخلي لمقياس التمر معامل -1
  . ثبات المقياسلحساب إرتباط بيرسون معامل -2
 لمقارنة متوسطات الدرجات لنفس المجموعـة فـى ويستخدم لمرتبطة،  للعينات ا t-Test"  ت "اختبار -3
 . ين مختلفتنمناسبتي
 الـدعم النفـسي فـي  االنتقائي اإلرشادي على حجم تأثير البرنامج للتعرف (η2) مربع إيتا ير التأث حجم -4
 وتتراوح قيمة حجم ، بمحافظة بابل نوية من طالب المرحلة الثا عينة لدى لكتروني اإل التنمر من للحد اإليجابي
  ).1-صفر(التأثير من 
 :يأتي توصي بما أن من نتائج يمكن للباحثة الية الحالدراسة إليه  ضوء ما توصلتفي :البحث توصيات
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 االجتمـاعي  ومواقع التواصـل  وسائل اإلعالمعبر خاص طالب المرحلة الثانوية بشكل بين الوعي نشر .1
 . والتطبيقات التكنولوجية ومواقع التواصلاإلنترنتحول خطورة سوء استخدام 
 طاقـاتهم   الخيرية التي تفـرغ المناشط وتوفير المتنمرين، للطالب الحكومية بتقديم الدعم سات المؤس قيام .2
 .وحيويتهم
 . قدراتهم بشكل طبيعي واالستفادة منلمجتمع إلدماجهم في االمتنمرين للطالب جتماعي الدعم اإلتقديم .3
 من والحذر ج سبل العال عن والضحايا المتنمرين إلرشاد الطالب الجية وع سلوكية برامج إرشادية إعداد .4
 .رالتنم
 . المعلمين على استخدام التكنولوجيا ومستحدثاتها وطرق الوقاية من أخطارهاتدريب .5
 . منهقاية وطرق الولكتروني التنمر اإلرة حول خطوبناء لآلباء واأليفية ندوات تثقإعداد .6
 االيجابي فـي مواجهـة التنمـر ي النفسعم اإلرشاد بالددام النفسيين الستخ ألخصائيين وا مين المعل وجيه ت .7
  . العراقي بين طالب المدارس الثانوية فيلكتروناإل
  : يأتيما الباحثة القيام تقترح : البحثمقترحات
 . والبيئة المدرسيةلكتروني بين التنمر اإلالعالقة ن عبية تجريدراسة إجراء - 1
 . والعوامل الكبري الخمسة للشخصيةلكتروني عن العالقة بين التنمر اإلماثلة دراسة مإجراء - 2
 والعاديين المتفوقين لدى الطلبة المغاير والتفكير لكتروني دراسة لمعرفة االتجاه نحو التنمر اإلإجراء - 3
 .يادراس
 . المتوسطةحلة المرالب لدى طلكتروني دراسة عن الصالبة النفسية في مواجهة التنمر اإلإجراء - 4
 يدركها كماحلة الثانوية  لطالب المرلكتروني عن الخصائص السيكومترية لمقياس التنمر اإلاسة درإجراء - 5
 .المعلمون
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